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Vergleich des Nativantigens mit dem koktigen der Welch-
Prankelschen Gasbrandbazillen in der T oxizit詰t
und der immunisierenden Wirkung. 
11. Mitteilung : Ueber die Spezifit誌tdes Koktoimmunogens 
von Welch-J!lriinkelschen Bazillen. 
Von 
Dr. T. Kaku. 
〔Ausdem Laboratrium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata.）〕
T estmateria1ien. 
1. W.F.K.f Das Koktoimmunogen von Welch-F1'iinkelsιhen Bazillen, hergestellt wie 
in der I. Mitteilung berichtet. 
2. 8tr. KL Streptokokkenkoktoimmunogen. Gehalt der Erreger: 3 Priizipitomete1teil-
striche主uf1,0 ccm NaCl-Losung. Abkochungszeit=30 Minulen. 
Versuchsanordnung. 
Normalc Hoden <ler Kaninchen wurden intrntestikular durch W.F.K.I. bzw. Str. K.I. oder 
neutrale Bouillon oder 0,85 proz. N江じ1・Losungvorbehandelt, und Z¥'ar in der Gesammtmenge 
von 7,0 ccrn. Am 7.Tage nach dcr letzt巴npraventivcn Injektion日unlcndie Hoden entweder 
durch Gasbrandbazillen oder Streptokokken einheitlich infiziert. Am 3・’l'agenach der Injektion 
¥'ur<len di巴 Hodenbesonders an Gewicht mitcin江ndcrvergleichen, um den Grad der er、【》rhenen
Jmnnini凶tzahlenmiissig zum Ausdru(.:k bringen zu konnen, 
賀来． ウエルシ・フレンケル氏支斯壊痘前生・煮爾穂波J免疫力／差別l a5 
Versuchsergebnisse. 
Die Ergebnisse der Versuche (I-VII) sind in fo!gender Tabelle zusammengestellt. 
Die Hoden I王aninchen- Art des M叩 ge Zu-od. o~~~：~~；j~・e~~~~／erVersuch wurdεn in白ziert H nach Hod en Immunogens Ahnahme ccm <lurch 
I 't l 
W.F.K.T. 7 W.F.Il. ペMittelwert ) 
Bouillon 7 
-170 vV.F.B. 100 von 4 Kaninchen 
I l 
Str. K.I. 7 -183 Str
eptokokken 円Mittelwert ) 
NaCl-LosUt •g 7 ， 100 von 4 l王aninchen
III r r W.F.KI. 7 -150 Streptok
okken 吋M酷耐耐iは此t仕附
、L1 Bouillon 7 ， 100 von 2 Kaninchen 
IV Str. K.I. 7 -150 
W.F.B. 90 (Mi山町t ） 
NaCl-Lo;vng 7 W.F.B. 100 von 2 Kaninchen 
v fr W.F.K.T. 7 -150 W.F.B. 75 （恐山¥1 Str. K.T. 7 W.F.B. 100 6 Kaninchen 
VI W.F.K.I. 7 Streptokol；、keロ 100 （~；~telwert n) 
l Str. IC!. 7 
-125 ， 75 6 Kaninche 
VII Bouillon 7 -125 
W.F.B. 93 （~~te!wert ) 
NaCl-Losung 7 ， 100 2 Kaninchen 
(r Bouillon 7 175 
Streptokokken 93 (Mittelwert 0) ， 
¥1 NaCl-Losung 7 100 von 2 I•ζaninche ， 
Zusammenfassung. 
1. Der Grad der erworbenen lmmunitiit (Resistenzerhohung) der Kaninchenhoden gegen 
die kti'nstliche intratestikulare Infektion von Welch-Pγ＆ηおおchenGasbrandbazillen resp. Str巴pto・
kokken wurde durch die Differenz des Prozentirewichts d母rinfizierten Haden zum Ausdruck b 
gebracht und dieselbe war 
7% ..• bei Bouillon-und NaCトRodenmit Gasbrandbazillen-resp. Streptokokken-
infektion. 
7-10% ... bei Gasbranc!bazillen-K.I.・Hadenreps. Streptokokken-K.I.-Hoden mit he-
terologer Infektion und 
25-27% ... bei den obigen mit homologer Infektion. 
z. Daraus kommen wir zum Schlusse, dass J. alle immunogenen Substanzen 2 Eigen-
schaften besitzen: 1) die unspezifisch immunisierende und 2) die spezifisch immunisierende 
und class 2. die erster巴 sichnicht qualitativ, sondern nur quantitativ von cler letzteren unter・
scheiden !assen. 
3. Die spezifisch immunisierende Kraft des Koktoimmunogens stelte sich sowohl bei den 
Welch-F：吋叫elschenBazillen als auch bei den Streptokokken als ca. 25-27% heraus, wiihrend 
ihre unspezifisch imn1unisierende als ca. 7-10%, (Autoreferat) 





































































































家兎｜詮射前｜撃｜ ｜感染営｜ 同陣｜軌 l感染後24時間目 ｜ 感染後 48時間目
｜値重｜丸岡州諸重｜感染蘭同重量｜重量 l ｜ 
番披｜∞｜別｜ ｜∞｜ ド叉）｜ω ！局廃所見｜ 別出皐九 F 病鑓
:¥ r. : i右lGK i ! __ l . 1l~i~1己忌記~－~i厭夏日雇喜一一二
~ 12400 ! i-1日｜ウ氏菌（ ： ！ 一、 （ , -
！一 9 : JOO iR（情）（）（怖〉町＋＋ 外面）輸粗槌，暗赤色，充血高度i 一巴］~ ! i 」一i竺笠竺（＋）．’~ (1 
I 1 1 1 : r 4.5 1 69 1R( ＋）匂一）HS（一）It外甑）淡赤色，充血纏徽
:¥r. I ｜右 Ic1-: i I I ¥c土）NHS（ー） ｜宅~2淡赤色，出血性病餐殆ド
12δ50 I : ｜一110I土氏菌i ! I I 
1 1 I 1 1 li.5 1 100 ~RSttt｛~.c併）出（朴）｜（外面）暗赤色，充血中等度
! 1-.:; B I I I I 日中山） ｜（智）I積赤色，出血性病鑓中等
:¥ r. I ！右IG}~ I I I 5・5 73 I~~叩制男（ー）If錦j議室~~：素早首~；~
2760 ! I ｜ーmoIウ氏商｜ ｜ ｜ ｜ 
別｜ l左IB I 1- I i.5 j 100 1~~~~~~m~~デ＋＋怖時諸君臣鶴登高度
L.J一一」一一一｜一一」 」一一L一 一一 一＿LH.＝土塑璽主旦§~塑賢一
賀来． ウエルシ・フレシケル氏支斯壊痕菌生・煮雨穂波／免疫力ノ差別 5!) 
日｜ ｜右lGK I I いけ 79 1~~~5~昭子－）［？総額E：古都下ナシ
2760 I I I-230 Iゥ氏菌 I I I 
21 I ｜引 B I ｜ー いパ 100IR（情）ο仰）HS(tt )I（外商）醐鯖，暗赤色，充血高
I I I i ド1 IC+) ::-¥HS(+) I （晶）全音防・灰白色結節化
試獣骨豊重ハ平均170瓦減少 感染後3日目ユ於ル皐丸重量／平均比（%）下／知シ GK: B=75: 100 
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R赤浮腫共＝高度ユシテ同側皐丸ハ右側／ 2倍大＝腫大シ副星島丸モ多少腫大スノレ毛／、知シd
3/'1局慮ハ前日／所見ト大差ナシ， 同日雨側聖書丸ヲ易r]tli,.,




















旬、1局慮ハ前日所見ト大差ヲ見 .－.：，同日雨側~丸ヲ易I）出 z 。
g!J出峯丸府見 右側皐丸，、外商淡赤色ヲ嬰シ充血鰹度副望書丸＝著後ナシ~JWモ淡赤色ヲ墨シ出血性病型軽極







第 2表連鎖状球菌Lコクチゲン， 7 以テ断：J~置ヲ施シタ Jレ家兎星島丸／
連鎖状球菌感染＝封スル態度
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4.5 I 69 1ミ（土）0（ー）HS（一）｜（外国）淡策赤色，充血軽微
．（ー）NHS（ー） ｜（省j面）淡黄赤色，尚血殆ドナシ
6.5 I 100 IR(it十）O(ttt)HS(++) I （外面）暗赤色，充血中等度
C(tt))[HS（一） ｜（担j面）暗赤色，出血性病鑓高度
:?¥r. 右 ISK 
24 
I I 王｜ I f 8.0 I 80 ！＇~（ + )9,C土）町士）I＜外面）淡赤色，充血程度
:?¥r. I i ＇ロ｜ I I I C（土）川HS（一） ｜（割血）淡赤色，出血性病獲緩度
I 2000 1 I 卜200I連鎖状球菌i i I . I … 
25 I i左iK. I I i 10.0 I 100 IRC情）0（州市（叫（外面〉培赤色，充血高度I I I I I I IC（＋）ヌHS(+) ｜（制面）暗赤色，出血性病著書高度
試獣値重ハ平均183瓦減少 感染後3日目＝於ケル撃九重量ノ平均比（%）下／知シ SK: K=73: 100 














































制 j:i:1:I抗原s11Jliil 感染菌 1：~：：1;: I感染後24時間目｜ 感染後吋間目
番披k瓦） I SIJ I I （叉）！ ｜（瓦）｜（%）｜局慮所見｜ 別出象丸ノ病獲
｜ ｜右 GKI f I 6.2I 91 I附＇？？－（＋＋） HS(++)I~~時~u臨証一I i I I ! IC（什）.,."H当（士）｜
I 1noo ! I 1ー 1;,o，連鎖状球菌｜ ！ ｜ ノ ｜ 高度
29 I i Z正｜ R I I 6良 i100 IR叫υ~（＋＋） Hお川i詰富j語~l：晃E雇葉獲’中
一十一l 一ι ｜ ｜ 斗 IC(+t)N耐（＋） I 央部晴紫赤色，壊痘性病鑓
~r. I i右 GKI : 5.5I 95 1~~~~5ミ~~t~~~（＋＋
I 2250 i i一iOl逮銭状球蘭！ I I I 
日O I i左 B I ! I 5.8I 100 l~~~~~~it~~~（朴） I~読書j骸2；紐鶴鑓高度
試獣骨豊重ノ、平均110瓦減少 感染後3日目＝於ケ Jレ皐丸重量ノ平均比（%）下／知シ GK: B=!l3: 100 











































1. 連鎖欣球菌 Lコクチゲン寸前庭世ノ ；右側主将丸モ針照食E軽水前庭世ノ Jr.側皐丸モウ氏菌感
染ニヨリ高度ノ病蟹ヲ塁シタリ郎チ右側宰ニ丸（連鎖扶球菌Lコクチゲン寸） トノピ側翠丸（針J!(t食
臨水） トノウ民菌感染ニヨル病費程度ニハ著明ノ ；み異ヲ認、メザリキ。偲シ仔細ニ賭検スレバギi
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第4表連鎖状球菌 Lコクチゲ，，，ヲ以テ前庭l萱ヲ施シF’L
家兎星島丸／ウ氏支斯壕痘菌感染＝針スノレ態度
日l王H ・H ・連鎖状球菌Lコクチゲン寸 J( ....・・封照食盤水
家兎｜注射前｜皐｜ 感染営｜ ｜別岬｜軌 l感染後24時間目 : 感染後 48時間目
蹴｜穏重｜丸岡lji域重｜感染菌｜丸重量｜重量｜局盛所見｜ 知l出撃丸 J 日
｜（叉） I RI/ I I （瓦） ｜ ｜（叉）｜（的 ｜ ｜
I 1方 s I I I I 7 ¥RC川 O(tt)HS（叫（外面：中央部暗赤色充血中等度
.'¥r. I 1右 SK I / I 5.o I s le（＋）刊日（土） ｜側面j暗赤色出血性病盤中等皮
I 2150 I ・1 ト2001ウ氏蘭 ｜ I I I し
｜ 1芹 ｝ ｜ ｜一 ｜ ｜ 。IR何）｛）（十汁）山（＋＋）［｛外商）暗赤色充血ー度
' 1 左 Kl I I 5.7!10 le（＋）川町土） （（剣面）暗赤色出血症病鑓精高度
、J ・1 I I f I :・ 2 l町村）＜i(tt)HS（州（外面）暗赤色充血中等度
×r. I ｜右lSK I I I 6.0 I !l C(+)"l!S（土〉 ｜（割面）暗赤色出血性病獲中等度
2150 I i :-100 Iウ氏菌 l ｜ ｜ 
2十 ｜左 lK I l - I 6.n I 100 I｛（刑）（）（情）HS(+t )j（外面）暗赤色充血高度I ! I ! ! I C(+);¥HS(+) ｜（割商〉暗赤色出血性症獲高度
試獣健重ハ平均150叉減少 感染後2日目＝於ケル望書丸重量／平均比（%）下ノ知シ SK: I，く＝90:100 
R－…－陰嚢安赤 ｛｝・...陰嚢浮股 J-Is ... ！怪丸腫大 c ... g軽丸硬度 ?¥HS .. 高I］撃丸腫大
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i I （外商）暗赤色，I:lO 陵町古~~~~c +)I＜智j晴義色，
100 ［~（ + )(i( +) 1-b（ー）｜（外面）淡赤色，充血極度
’C（土）:-¥HS（ー） ｜（制面）淡赤色，出血軽微
国 IR川）心れ明S(+)I （外面）暗赤色・充血ま度
C( 1 t) ~HS(+) ｜（割箇）暗赤色，上宇都出血性病
｜ 後局度，下学部灰白色結節化
100 I！~~＋ )0＜ー）HS（ー）｜（外商〉淡黄赤色，充血殆ドナシ
｜ι（ー） !'¥HS（ー） ｜（制面）淡貧赤色， tlr紅ナシ
3.3 IR（悦）り（+t)Hメ（＋）｜（外商）暗i赤色，充血高度
j' :C +) :¥H汚（＋） ｜（制面）暗赤色， tli血性病聖書局度
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賀来． ウエノレシ・ 7レンケJレ氏支斯壊症菌生・煮雨i慮液／：免疫力ノ差別1 61 
?、?? ｜叉症壊痘菌i4.0 / rn" I ｜ υC(tt)l¥TI王S(+) 強高度
試獣骨豊重ハ平均150瓦減少 感染後3日目＝於ケJレ事丸重i立ノ平均比（%）下ノ知シ GK:Slζ＝75・100
R ...・ー・陰嚢授赤 0・a・陰ft浮腰 J-I~ ..... Jl吾丸腰k C・・5吾丸硬度 :'\J-I~. 昌I］皐丸腫大
本貫験ニヨリ次ノ認識ニ到述ス。
1. ウ氏菌煮沸免疫元自Ii鹿世ノ布側皐丸ハウ氏菌感染ヲ行フモ殆ド病鑓ヲ免JレJレカ或ハ病慶










































































5/VI；省側陰嚢ハ高度ユ授赤シj字施中等度ユアリ同側E軒丸ハ左側ノ 21音大品目•1!大シ鯛 IC 、＝否定問ナリ晶1）~倶丸









第 6表 ウ氏叉斯壊疫蘭煮沸免疫元7以テ 1倒lニ，連鎖状球菌しコクチゲン寸7以テ
他側＝ 前ー庭置 7施シタノレ家兎皐丸ノ連鎖状球菌5感染ニ望サスル態度
GK・・・・・・ウ氏繭煮沸免疫元 SK・・・・連鎖状球菌Lコクチゲ γ 可
家兎 法射前 E軽 感場日憾染滅鎗霊
易i]l:l:U怪E経丸 感染後24時間目 感染後 48時間目
鰻重 丸 抗原l.!1 感染菌 丸重量 重量
番披 （叉） SIJ （叉〉 （叉〉 (%) 局 E住所見
別出撃丸／病者華
Nr. 右 GK 4.0 133 R~什）~（1~zHS(+) c ＋）士） （（事外~ii面i ？暗暗赤赤色色，， 充出血血性高病度須高度
2050 -150 連鎖状球菌
46 
左 SIく 3.0 100 5江~~~主~~~（ー） （外商））淡淡赤赤色， 充出血都度（事j商 色， 血性病獲軽微
~？~5~~M！~c+) （（外商）暗赤色， 充出血血性中病等度.!'¥r. 右 GK 5.0 132 担j面I暗赤色， 獲中等
2000 -100 連欽状球繭 度
47 左 SK 3.8 100 ~（士＋)<J（士）（HS（一〉 （割外l面））浅赤赤色， 充出血軽病微後).!¥-HS ）ー 首淡色， 血性 軽微
醐 ｜ 左右i :l「斗山l…k場首開 4.2 140 ~（ ~ ｝~CJ~z H~ （ ++) （事外j商〉暗暗赤色， 充出血血性高度i:¥r. 面） 赤色， 病後高度49 3.0 100 ~（ ＋）υ（土）HS（一〉 （容外j商）淡赤赤色， 充出血軽病微土） :¥f-IS（ー） 百）淡色， 血性 愛軽微
2ぜr. 右 .GK I mo IR （情＋t~＼t吋HS(+)C¥ S（ー） （事外j薗商d暗赤色， 充出血血性高病度後高度
2450 ;-]50 連鎖状球菌
・58 左 SK i 2.7 100 R( + ）~＼t~ HS（ー） （（外商）淡赤赤色， 充出血軽度C（士） ｛：－＞ ）ー 'Jil面i) 色， 血性病獲軽度
Nr. 
1:1 : iト［ i3:i ！~~~？~＼！~~士H~（＋＋） （割外度j面wS暗暗赤赤色色，充出血血性中病等主度豊中等2300 ー100 鎖状球菌59 左 SK :LO 100 R（＋；υf士 ~HS（ー） （（外面）淡赤赤色， 充出血血彬糠度Cl土 NHS ）ー lJilJii）淡色， 徴
GK 
I '' I即 ~~情）~~＋） HS(+t) （領外j面wS暗赤色， 充出血血性高病度費高度Nr. +) S（ー）100 連鎖状球菌
60 日IくL 3.5 100 R？ー）~~一S) HS（一） （智外j面商）正常
Cー）（一） （ 著書華ナシ
試獣偲重ノ、平均125叉減少感染後3日目＝於ケル撃丸重量ノ平均比（%）下／知シ GK:SK=l00:75 
J｛・…陰湿綬赤 <). ・・陰護浮腫 HS・・・l怪丸腫大 C… ・5怪丸硬度 :¥I-S. …函1］拳丸1重大





2. 左側皐丸（連鎖、欣球菌Lコクチゲン「） ト右側皐丸也氏菌煮沸売疫元） トノ連鎖扶球菌
感染ニヨ Jレ病的所見ーハ毎常甑著ノ差異ヲ認メ右側皐丸ハ左側皐丸一比シ各例共ニ充血腫脹高
度ニシテ共Jli:量ニ著明／差異アリ共ノ比ハ100（左側皐丸）封130-140（右側皐丸）ナリキ。





































































100 2ミ（.：i'.5~\:i+) HS( tt) 
（調割外牛宇函E面都E1上晴全暗著出組赤色！ 充白血色鮪高度
Nr.12川 n 6.2 （ ガ灰 節化ウ氏菌 S( +)  ， 殊＝下-150 
52 左 l王 6.5 105 ~~ti'.5~~m~~ ）C++) （ 半明血部管：灰壌痘白色性結病節愛化， 下
｜削ウ氏商
3.2 100 町情）~＼g~HS（斗）！｜（（割外j頂面j~I暗倍赤赤色， 充出血血性高病度著書C( +) 土） 色， 高度
2200 









• I I ¥1 ｜（外酌暗高色，充血高度特：下I O ミ（情）O(t+）郎（叫品住
d I I rc++)NHS( +) l ゅ~lrii~；暗赤色， t11血性病餐高度
一150！連鎖状球菌｜ I I I （外商）堕紫赤色，充血高度特＝
: I I ・ ー ｜ 下宇都高度
i I 6.5 I 1吋出諮問＋＋）（（管轄喜連踏襲ず高度
試獣骨量重ハ千均130叉減少 感染後δ日目＝於ケル皐丸重量ノ平均比（＇.？＇，；）下ノ知シ 1:: K=!l3: 100 

































































































"r. I ！右lB I 
I 2400 I I -200 ！連鎖状球菌












然ルニ同 tノ如ク前庭置シタ Jレ皐丸ニtk>fシ異名菌感染印チ瓦斯壊魔菌煮沸免疫元幸丸ー2. 






















8. 之ι反シ同名菌煮沸発：！支元／注射ニヨリテ｛＇.｝女ノレ同名菌感染ニ針ス jレ抵抗h CJWチ特殊
性抵抗力）ノ獲得ハ25%乃至27%ナリキ。





















3. 或Jレ免疫元ノ特殊発疫作用ハ性質上（qualitativ）ニアラズシテ唯ダiEニ量的（q uanlitativ) 
ニ決定セ ラルペキモノナリ。共ノ匡別ガ一見性質的ナルカ J：如ク見ユル揚合アリトセパソハ分
量上ノ差ガ微弱ナルニ蹄スルモノナリ。蓋シ一切／事項ノ差別ハ原則トシテ量的差別ニ陣スJレ
モノナリ。
